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AHMET HAMDİ TANPINAR
HMET Hamdi, 1901 de îstan- 
bulda doğdu. Babası, muhtelif 
liva kadılıklarında bulunmuş 
ve en sonra Antalya kadılığından 
mütekait iken 1934 de vefat etmiş 
olan ve fıkha dair arapça basılma­
mış bazı yazıları ve Muhiddini A- 
rabî’ye müteallik tefsirleri bulunan 
Hüseyin Fikri Efendi; büyükbaba 
sı, eskiden Mızrakçıoğulları, daha 
sonra Müftiizadeler soyadı ile ta­
nınmış bir ailenin evlâdı olan çiftçi 
merhum Tahir Efendi; annesi, bah­
riye yüzbaşılarından Ahmet beyin 
kızı Nesime Bahriye Hanımdır. 
Babasının memur olarak bulundu­
ğu yerlerde ekseriya tahsil etmek 
zaruretile önce İstanbul, sonraları 
Sinop iptidaî mekteplerinde, Siirt 
ıtiyesinde, bir yıl kadar Siirtte 
jminicain’lerin idare ettikleri 
Fransız mektebinde ve nihayet İs- 
tanbulda Vefa sultanîsi ile Kerkük 
ve Antalya sultanî mekteplerinde 
okudu. 1918 de bir sene baytar mek­
tebimde bulunduktan sonra Darülfü­
nun Edebiyat Fakültesine geçerek 
yüksek tahsilini burada ikmal ile
1923 de mezun olunca Erzurum,
1924 te Konya, 1927 de Ankara li­
seleri edebiyat muallimliklerine ta­
yin edildi. 1930 - 1932 yılları ara­
sında Ankara Gazi Terbiye Ensti­
tüsü ile buna ilâveten Ankara er­
kek ve kız liseleri edebiyat muallim­
liklerini dahi ifa eyledi. 1932 de îs- 
tanbulda Kadıköy lisesi edebiyat 
hocalığını, 1933 te Güzel Sanatlar 
Akademisi sanat tarihi ve ilâveten 
estetik ve mitoloji profesörlüklerini 
ve bir aralık Bağlarbaşı Amerikan 
Koleji Türk edebiyatı hocalığını der­
uhte eden ve 1939 senesi ilkteşrinin- 
de İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesinin ondokuzuncu asır Türk 
e iyatı tarihi profesörlüğüne ta-
y. edilen Ahmet Hamdi Tanpınar, 
o tarihtenberi bu vazifeyi görmek­
te ve ayrıca Güzel Sanatlar Aka­
demisindeki mitoloji profesörlüğü­
nü muhafaza etmektedir.
♦ *  *
Daha küçük yaşındanbeıi, ailesile 
birlikte memleketin muhtelif yerle­
rini gezmek suretile hayalini can­
landırmak imkânını bulan, çektiği 
geçici bazı hastalıkların verdiği ız- 
tıraplarla daha duygulu bir hal a- 
lan Ahmet Hamdi, babasının ihti­
mamı sayesinde tahsil derecelerini 
aşmıya çalışırken bir yandan baba­
sından arapça okumıya ve diğer 
yandan hususî olarak fransızcasını 
ilerletmiye de gayret etmiş, yalnız­
lığı, merdümgirizliği sevmesinin bir 
nevi neticesi olarak kendisini duy- 
mıya ve düşünmiye götürecek ede­
bî eserlere karşı hususî bir temayül­
le yetişmiş ve yüksek tahsiline da­
ha başlamadan çok önce dahi, Ser­
veti - Fünun mecmuası koleksiyon­
larındaki edebî yazılardan başka, 
«Namık Kemalin Cczmi’sini ve Cev­
det Paşanın Kısası Enbiya’sını, Av­
rupa edebiyatlarından dilimize ter­
cüme edilmiş bazı eserleri, Fuat 
Köprülünün Hayatı fikriye’sini o- 
kuduğu gibi, Loti’nin «Pêcheur d’îs- 
lande»; Coppée’nin «Le Passant»; 
Anatole France’in «Le Crime de
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Sylvestre Bonnard» eserlerini mü- 
talea etmiye ve anlamıya cehdet- 
miş ve nihayet bazı manzumeler ka­
leme almayı tecrübe ederek artık 
sanata karşı nisbetini, Edebiyat Fa­
kültesine devamdan sonra arttırmı- 
ya ve kuvvetlendirmiye muvaffak 
olmuş, Celâl Sahir merhumun o sı­
ralarda neşretmekte bulunduğu nu­
maralı kitapların 6 ncısmda Musul 
akşamları başlıklı manzumesinin 
ilk defa olarak basıldığını görmüş 
ve onu müteakip 1921 - 1922 yılla­
rında Dergâh mecmuasının etra­
fında toplanan gençlere iltihak ede­
rek bu mecmuaya birkaç manzume 
verirken dahi, yeni doğmakta olan 
bu sanat hüviyeti, mücehhez bulun­
duğu meziyetler dolayısile, arkadaş­
ları arasında daha o zamandan ü- 
mitle karşılanmıştır.
Ahmet Hamdi, «bir müddet, harp 
sonu dünyasının buhranlarından 
müteessir bir halde ve bir nevi 
inanmamazlık içinde şiiri bırakmış 
ve hattâ basılmamış kalan bazı hi­
kâye tecrübelerinde bulunmuş ise 
de» daha sonra tekrar şiire dönerek 
kaleme aldığı manzumelerini zaman 
zaman Hayat, Görüş, Varlık, Oluş, 
Ağaç mecmualarında ve son za­
manda Tasviri Efkâr gazetesinde 
neşretmiş ve fakat bu manzumeleri­
ni, henüz kitap halinde toplamamış 
olmakla beraber 1935 de Feridun 
Fadıhn «Büyük harpten sonraki­
ler»; 1939 da Yücel mecmuasının 
«Mütarekeden sonrakiler» ünvanlı 
antolojilerde 1940 da, Murat Urazın 
«Edebiyat antolojisi» ne ve ayrıca 
Sadettin Nüzhetin «Son asır Türk 
şairleri» ne epeyce manzumesinin 
alınmış olduğunu görmek suretile 
edebiyat âlemimizin, eserlerine kar­
şı gösterdiği alâkaya da şahit ol­
muştur.
* *  *
Şimdiye kadar muttali bulunduğu­
muz manzumeleri, Ahmet Hamdinin 
nazım vadisinde zaman zaman ta- 
havvüller ve tekâmüller geçirdiği 
kanaatini vermektedir: Nitekim bir 
yazısında: «Biz, bugünkü nesil, fi­
kir ve sanat hayatına, Haşimin yıl­
dızı altında girdik; tefekkür ve ta­
hassüsümüzde «Piyale ve Şiiri Ka­
mer» şairinin büyük tesirleri oldu; 
ilk yazılarımızı onun etrafında yaz­
dık..» demiş olması, şairimizin 
Dergâh mecmuasında çıkan «Isfa­
han; Kerem; Aynalar; Kalbim; Bir 
yolcuya; Madalyon» başlıklı ilk şi- 
, irlerin ruhunu kısmen izaha yara­
maktadır. Bununla beraber «hece 
veznine müzikal bir hüviyet veril- 
miye çalışılmak suretile vücuda ge­
tirilen bu manzumelerde, Mütare­
ke devrinin santimantalitesinden 
ve hattâ kelimelerinden ayrılmak is­
tenildiği ve Henri de Regnier’nin 
yapmıya teşebbüs ettiği şekilde eski 
temleri alarak bir nevi neoklasizme 
doğru giden bir sanata meyledildiği» 
de sezilmektedir.
Ahmet Hamdi, yine o sıralarda
hocası bulunan Yahya Kemal’in 
kıymetli irşatlarından istifadeye ça­
lışarak «sade musikiye istinaden 
saf bir şiir vücude getirmek» azmile 
Hayat’da intişar eden, hattâ bazı­
ları eksik kalmış olan Mezar kita­
besi; Kuş; Sabah; Yolculuk isimli 
manzumelerini kaleme almış ve bun- 
1 iri «daha derunî bir ahenk ile, da­
ha silinmiş kafiyelerle beraber daha 
saf bir tüı-kçe ile ve bilhassa renk 
nüanslarına ve pür musikiye itina 
etmek suretile vücude getirmiye» e- 
hemmiyet vermiştir. Bundan sonra 
Valéry’yi geniş bir mikyasta oku­
yarak bu büyük şairin sanatını bir 
yazısında: «... kelimeler ve onların 
arasındaki münasebetler, onların 
zenginlikleri, telkin kudretleri, ter­
kiplerinden doğacak güzellikler, sa- 
lâbetler, tesir vasıtaları, musiki, a- 
henk, ritim, kelime ve lisanın tâbi 
olduğu kaideler, ve sentaksi, eski be- 
lâğat usulleri ve oyunları., işte La 
Jeune Parque ve Charmes mübdi- 
inin bütün sanatını üzerine kurdu­
ğu esas. Onun saf şiir dediği şey 
işte bütün bu vasıtalarla sanatkârın 
şuurlu iradesinin varacağı mükem­
meliyettir» satırları ile de izaha 
imkân bulan Ahmet Hamdi Tanpı- 
nar’ı bu esaslar, «şiirin vezinsiz ve 
kafiyesiz olamaması ve bilhassa 
intellectualisme’in hududu dahiline 
girmesi» hususunda takviye etmiye 
hizmet etmiş ve klâsiklere giden 
Valéry’nin yolundan yürüyerek es­
ki Divan edebiyatı ile daha yakın­
dan meşgul olmıya başlamış ve Di­
van edebiyatından gelen bir şiir an­
anesinin ayni sesin tekâmül etmek 
veya değişmek şartile devam ettiği 
kanaatine» vâsıl olmuştur.
Bunun üzerine Ahmet Hamdi, bir 
yandan Galip, Nedim ve Baki’den 
başka Nailî’ye ve Nef’î’ye bağlan­
makla beraber bir yandan da garp­
tan Charles Baudelaire’e olan mer- 
butiyeti artmış ve «şiirin yabancı o- 
lan bütün unsurlardan tecerrüt et­
mesi» lüzumuna kail olan Valéry’nin 
yolunu yine takip ederek bir aralık 
hece veznile ve fakat aruza yakın 
olmak üzere;
Bu akşam, hu tenha saati ömrün, 
Uzak servilerin arkasında gün..
Bu yaprak döşenmiş hazan bahçesi, 
Suyun uzaklaşan, yaklaşan sesi..
Ve yanık türküsü dalda bülbülün 
Ateşten çemberi üstünde gülün.
mısralarını muhtevi «Uyanma» ve 
«Çül» başlıklı manzumelerini vücu­
de getirdiği gibi şiirde fikrin, mey- 
vadaki lezzet gibi olmasını göster­
mek kaygusu ile «Ne içindeyim za­
manın» ve «Defne dalı» manzume­
lerini ve nihayet şiir, «kendi içimiz­
de mevcut mutlak bir idealin pe­
şinde koşmak» demek olmasına ve 
eser dahi «gayri şuurdan şuura bü­
tün bir hayatın değişmiş bir malze­
me olarak gelişinden ve insanın ken­
di nefsine karşı tahakkuk etmesin­
den» ibaret bulunmasına nazaran bu 
esasları belirtmek gayesile, «şiir, si- 
fenksi, Davet, Hatırlama» gibi man- 
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